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r , 26.—1^ t^P38 alemanas transportadas en avión 
avanza11 desde el be-ste hacia el interior de la isla, 
^ anuncia oficialmente. Los principales puntos estra-
-"están asegurados por la acción de los paracaidistas, 
¿fas han aterrizado en diversos aeródromos nuevas uni-
.^j ejército, las cuales se han unido a las fuerzas en. 
anfe3 y 0011 e^as atacaron en formación cerrada y efi-
resistencias británicas.—EFE. 
MENOR B E S C E F S O D E 
P A R A C A I D I S T A S • 
E l Oaáro, 26.—Tres liorks de 
bombardeo aéreo y menos des-
censo de (paracaidistas se ha re 
gistrado hoy en Certa, según 
comunican desde L a Canea. 
Bajee son las ú l t imas noticias 
recibidas esta tarde en los 
círculos oficiosos bri tánicos, 
donde se añado que la sitúaeiun 
no ha cambiado sensiblemente, 
COMUNlCAbO. INGLES 
ASISTIRAN LAS A L -
5s JEEABQ.UIAS B E L 
1 ':?! EiH ETA-BÜ, L A IGLESIA, 
•J £LE"JS?.OXTO Y E L 
PARTIDO 
Teruel, 26.—Las altas 
quías del Estado, la 
ssia, el Ejército y el 
fcHido, hasi prometido su 
icia al homenaje po 
nlar que se ha de tribu-
ir al Caudillo el próximo 
lia 31 en A$fáicTZ-cm. Va-
ks provincias estarán re-
i fresen laclan por sus g'cbsr 
adores civiles, once de 
cuales ¡xan aceptado 
^ la invitación. 
Los arquitectos de E e -
pores Devastada!!; han to-
•ado a su cargo el ador-







un campamento de 
a u s u r a 
"Creta.—En Heoiklión y Retimo 
no se ha registrado ningún cambio. 
En la región* de Malemi los alema-
nes hün . situado nuevos , refuerzos 
transportados -por aviones, y des-
pués de un intenso bombardeo aé-
reo, han desencadenado un fuerte 
ataque contra- nuestras tropas al 
oeste de La- Canea. Aunque el ene-
migo sufrió grandes pérdidas, lo-
gró penetrar en nuestras posiciones. 
Las fuerzas neozelandesas han em-
prendido un fuerte contraataque, y 
la lucha continúa con violencia."— 
J C E N A D A MAS T E A N -
QÜILA 
Londres. 26.—La Agencla 
"Reuter", informa: ^ 
"En los círculos autorizados 
de Londres se declara que en 
conjunto la jornada últ ima üa 
-sido más tranquila en - Creta 
ique la.s anteriores, si bien es po 
sible- que hoy las operaciones 
vuelvan a intensificarse. Las 
tropas de paracaidistas 'alema-
nes que se encuentran en He-
raklión y Retjmo no han ocu-
pado n ingún aeródromo a dife-
rcncia'de las qu^ ocupan la zo-
na de Malemi. 
Algunas informaciones aSa-
den que los alemanes han trans 
portado carros blindados, si 
bien no se sabe que hayan en-
trado en combate dichos tan-
ques. 
Los alemanes no han intenta 
do n ingún desembarco en ma-
sa en las islas, pero es probable 
que alguna pequeña embarca-
ción hava podido, llegar a la 
costa."—(Efe). • • " . 
• P R I S I O N E R O S A L E M A - ' 
N E S 
Londres, 26.—Las fuerzas1 britá-
nicas han c.Tfturado varios centena-
res de prisioneros alemanes en lia 
i s V de Creta, según se informa-en 
los círculos autorizados de Lon-
dres.—EFE. 
partido belicista yanki 
Tokio, 26.—El gran almi-
rante Eaeder, en una entre-
vista concedida al corrsspon 
sal en Berlín de la Agencia 
Domey, ha declarado en reía 
ción a la discusión provoca-
da en los Estados Unidos 
sobre la ayuda de este país 
a los convoyes de guerra in-
gleses, que la marina de gue 
n a alemana considera qae 
las consecuencias que pue-
den derivarsa de la decisión 
de los Estados Unidos, son 
susceptibles de alcansar cier 
ta gravedad, ya que no sola-
meíite la pr&nsa, sinó tam-
bién les miembros del Go-
bierno nertsamerieano, han 
adoptado tal aocitud, que no 
es pcsible dudar del carác-
ter agresivo de las medidas 
adoptadas, que, p̂or otra par 
te están en franca oposición 
con el derecho de gentes. 
También ha declarado: 
" E l tpartido belicista de í íor 
teamérica se ve obligado a 
buscar el peligro a miles de 
millas de las costas america-
nas, ya que la guerra no pue 
de afectar en lo más mínimo 
eclaraciones ¡r 
d é LA V A L 
lercio, 
j ^ ^ ^ m a c i ó n de mandos^ 
o^pronunl ~-~^oOo= 
13 jerarquTWrid, 26.—El 4.° campamen-
-5 '̂ •'••••̂  par?, ir. íorm?ción do 
oS^°r\ '^campamento y asesores de 
il'cei ^ física, será clausurado ma i 
'a su gl0' í ^ . ' ^ ^a s se han concen-
,315ce aicsl ^.raRt« veinte días, proceden 
•'«versas provincias. E l minis 
refirió f ^ ^ 0 del Partido ha pro 
ultades v asistencia al acto de clau 
ir^if ^ î T ?lercol<ís Próximo en E l 
""Este ^ J. 5 caniaradas concurren-
ilca. M 
Csxceller-fcj^^ento visitarán la tum 
aunque a ^ ^ f ™ 0 ? misa 
•t com^ní farJ nn^mente, el ministro 
en 
rr finalmente, el 
-S'T?*' camarada Miguel 




d e ^ ^ w I . 
n honor de las 
Jerarquías 
alemanas 
? ^ i ^ i STl resi'dencia ofi 
^ de A W t ó a ha 
rquiaj - r ! 11111 fecepdón a 
sPaña. 
. d c L S r ^ ^ - ^ ^ r i o 
^enmf nacional de la 
-•iersrq5„ f ^ r i o de 
t0 Per^ i ^ ^ í c a s del 
% ju^w"^ ^Pa de vino 
París , 26.—Pierre Laval. ÍMCVÍ-
cepresidente del Gabinete Petain,' 
ha hed ió unas declaraciones xa 
¡o9 periodistas sobre ja potHtica' 
francesa y las amenazas que por 
parte de los Estados Unidos han 
sido hechas contra1 el Imperio 
colonial francés. Las deolaracio 
nes de Laval han sido: acog-idas 
con interés en los círculos pol í -
ticos franceses, en atención a 
circunstancia de que éstas son las 
primeras hechas por el exvicepre 
sidente desde su dimisión en di 
ciembre de 1940. 
Laval comenzó sus declaracio-
nes lamentando el error que exis 
te en las relaciones entre Fran-
cia y los Estados Unidos desde 
la firma del armisticio. " P e r o -
añadió Laval—los Estados Un i -
dos han de reconocer al menos 
que na ayudaron, a Francia du-
rante la guerra y por consiguien 
te, a ellos toca parte de la res-
ponsabilidad por la . catástrofe 
francesa". Pasó seguidamente a 
recordar que en septiembre dfe 
1939 se declaró públicamente con 
trario a la guerra y que expresó 
sn convencimiento d« que ésta 
podía ser evitada. ' 'Eli penoso 
ejemplo de mi Patria me da hoy 
derecho—siguió declarando La-
val—a dirigirme al pueblo norte-
americano para decirles: "Antes 
de que os lancéis ciegamente a 
una gran aventura meditad en el 
destino de Francia que fué lleva 
da a una guerra perdida de an-
temana". Laval rechazó el argu 
mentó tantas veces repetido ^de 
que los Estados Unidos querían 
entrar en guerrá para liberar a 
Fancía y dijo que esta manera 
de obrar de los norteamericanos 
era contraria a los intereses del 
país francés. 
Añadió que había entabla. 
do .aesgópiacjopis con Alos^nia 
I después del armisticio "inspi-
rado por el amor a su Patria". 
I "En nigún momento, no hubo 
j ni el menor gesto ni la menor 
! proposición de, los alemanes 
" que pudieran ofender mi orgu-
llo de francés—siguió diciendo 
Laval— i "En Montoire hablé 
durante dos horas con el Füh-
rér. Los principios generales 
que habían de inspirar la cola-
boración franco-alemana fue-
ren establecidos en Montoire. 
L a paz que espero y en la que 
creo—•desde mi entrevista con 
el Führer—es una paz honrosa 
y justa, una paz que permitirá 
a Francia asociarse lealmente 
a la gran política de colabora-
ción de la nueva Europa. Esta 
paz es el fin que se persigue con 
la colaboración alemana en tan 
to que la negativa francesa a 
aceptar la mano tendida por el 
Führer con gesto único sería 
una paz de desmembración y 
destrucción. 
E n respuesta, a los argumen-
te© aducidos en los Estados 
Unidos respecto a los peligres 
que amenazan a la deniocracia 
francesa Laval declaró que es-
ta guerra es muy diferente a 
las anteriores y que entráña 
ima revolución de la que sal-
drá Europa rejuvenecida y di-
chosa. Y si por "democracia se 
entiende en Norteamérica la 
que Francia conoció hasta el 
comienzo de la guerra a la que 
se debe la mayor pa:. te de 
nuestra actual desgracia, ya 
hemos tenido bastante demo-
cracia", manifestó el orador. 
Laval manifestó que Fran-
cia tras la guerra tiene la gran 
misión de laborar por la paz 
X estableftac un g é ^ ^ e a ,ea el 
que la justicia social quede ase 
gurada por la supresión de la 
desgracia y el desorden. 
Dirigiéndose directamente a 
Norteamérica, Laval manifestó 
que le es imposible comprender 
como los Estados Unidos quie-
rc«i, en estos momentos en que 
Francia -sé halla postrada sus-
tituir la bandera tricolor por 
el pabellón estrellado. 
Laval concluyó manifestando 
su creencia de que en un futu-
ro próximo Francia podrá con-
vertirse en el puente de" unión 
de Europa y América, misión 
que sólo podrá llevar a cabo si 
colabora leal y sinceramente y 
sin ninguna reserva mental 
con Alemania.—EFE. 
al hemisferio occid-^ ai-
ra declarar que los' ¿p 
Unidos se ven amena¿¿cu 
provocar por consiguien. 
los incidentes deseados. SSste 
hecho no impedirá que la ma 
riña de guerra alemana cuan 
p̂la con su deber, pero la 
responsabilidad de wn con-
flicto que pueda originarle 
en estes condiciones, recaerá 
exclusivamente sobre aque-
llos que ban hecho caso omi-
. so de las advertencias alema 
ñas y de la voluntad de la 
mayor parte del pueblo nor-
teamericano."—(Efe). 
SOLDADOS Y A N K I S A 
SINGAPOOR 
Toldo, 26.—Las informacio 
nes de Bangkok afirman que 
varios batallones .norteame-
ricanos han llegado a S?iiga-> 
poor procedentes de Shanghai, 
Pekín y Tien-Tsing.—EFE. 
l^AGUAEDIA INVITADO 
A I B A LONDRES 
Nueva York, 26.—El alcalde 
da Nueva York, Laguardia, re-
cientemente nombrado jefe de 
]a organización federal de de-
fensa pasiva, h6, sido invitado 
a visitar Inglaterra. Laguardia 
piensa aceptar esta invitación 
en la primera oportunidad.— 
E F E . , 
ROOSEVELT PREPARA 
SU DISCURSO 
Wáshington, 26.-Esta nocípa 
y todo el día de mañana. Roa 
seveit repasará el texto de-! 
discurso que pronunciará ma-
ña m por ia noche.-EFE. 
CONTRA L A I M P L A N T A -
CION DEL SERVICIO M I -
L I T A R 
Eelfast 26.—En Irlanda 
Norte Se han celebrada numero 
sas reuniones para protestar con 
tra la implantación ddl servicio 
militar obligatorio,—EFE. 
DE EÓÜ 
Desde el sábado, 24 del 
comente, todos los servi-
cios de la que fué Subse-
cretaría de Prensa y Pro-
paganda, dependientes 
ahora de esta Vicesecre. 
taría de Educación Popu-
lar, quedan instalados en 
sus oficinas de Monte E s -
quinzo, núm. 2. A .estas 
señas deberán enviarse 
las motas y la correspon-
dencia toda. 
Madrid, 26.—En gravísimo «s*» 
tado se halla, hasta temerse un 
fatal .desenlace, el Dr. Enrique 
Súñer, director de la Real Aca-
demia de Medicina. • 
Desde hace una semana te 
aqueja una afección a'l hígado, 
que. fué dictaminada como una 
íibrosis cancerosa. Ayer hubo 
consulta de médico8, qué decidle 
ron realizar una intervención, 
quirúrgica. Esta madrugada la 
impresión es francamente oesi-
mista.—CIFRA. 
de higiene ra ra i 
en Villafranea 
Madrid, 26.—El B, O. dej 
Estado publicará mañana, en-
tre otras, una orden de Gober-
nación por la cual se crean 
diversos centros secundarios 
de higiene rural, uno de ellos 
en Villaf ranea del Bkrzo.— 
fra. 
PAGINA * & p B o A: 
DEPORTES 
L a Cultural Leonesa obtiene un nuevo 
triunfo al vencer al Barreda de Santan-
der por 3-0 
;1 campo de la Corredera 
sto tan concurrido. E l 
merecía. León deportiva 
ya en estos momentos tno 
incipales puestos naciona-
categoría. 
^e1 encuentro del domin-
íamente fácil y breve." La 
la mucho,, pero las conse-
suelen ser siempre cortas 
s, paes, breves y rápidos. 
iones: 
i : Mantecón; Pondal, Esru 
lora, Feijóo, Bilbao.; :Sami. 
Sañudo, Ferreru, Tavo. 
í : Pub1io; Qilo, Román; 
.̂ngeHn, Severino; Gamo-
vito, Sánchez,- Isaac. Ore-
D y jueces de línea: 
legiado asturiano Mano'ín 
r los colegiados l«)neses, 
Nicolás y Fernández. 
El partido en sns primeros trein-
ta minutos s¡e desarrolla con un iue 
go á'terno, sobresaliendo entre los 
Veintidós, Severino y el trío defensivo 
local Transcurren pocos minutos 
cuando Sánchez, de nn gran tiro a 
distancia y cruzado! logra marcar el 
primero de la tarde, recibido este 
tanto por el público con el mayor 
entusiasmo y las mayores ovacio-
nes. Y a continuación, una salida en 
•falso del meta montañés, que apro-
vecha Sánchez, produce el segundo 
gol y termina la primera parte del 
encuentro. 
Y como comentario a estos pri-
meros cuarenta • y cinco minutos, 
aunque al igual que en los toros las 
opiniones se dividen, se hace cons-
tar que el Barreda, es más equipo 
que la CuJtural y la desconfianza 
es grande ante el triunfo definitivo, 
si bien hay que tener en cuenta que 
3a defensa culturalislta con Severino, 
y Gamonal, no dejan dar ni tm pa-
so a Sañudo e1- puntal más peligroso 
fiel Barreda. 
Y da comienzo el segundo tiempo. 
Manolfn Suárez alardeando de 'vista 
perjudica notablemente nuestro 
JltegO. Existen dos penaltys claros 
que i»o se pitan. Nuestros jugado-
res se desmoralizan y aprovechando 
este estado, los montañeses avanzan 
batiendo compíetamenite ana de las 
Veces a Publio. E l gol no lo realiza 
Sañudo porque la Divina Providen 
cía ayudaba a la Cultural. 
El tercer tanto lo marca Cbovito, 
en una de las innumerables ocasio-
nes de ^ embotellamiento" a que es 
tuvo sumido el equipo forastero . 
Muy desafortunada fué la' actúa-» 
ción'de Orejón, al igual que la de 
Angelín y Cástor. De todas las for 
mas hubo dos o tres ocasiones de 
marcar, pero también la suerte fa-
vorecía a los montañeses y terminó 
el partido con la victoria para la 
Gu tural por 3-0, cuando el resul-
tado debiera de haber sido el de 5-i-XXX 
La Cultural se ha apuntado otra 
victoria. Los leoneses pueden sentir 
se orgullosos. La directiva encan-
tada (buena mano ha tenido la di-
rectiva). En el equipo se ve más 
técnica, más facu'tad y más entu-
siasmo. Nunca llueve a gusto de to 
dos. Todos nunca pueden estar bien, 
pero la gran base siempre existe, 
vive y da vida. Y la afición, compro 
bado ésta, la alimenta. El represen-
tanite del Anís La Castellana, don 
Jerónimo Cebrián, prometió veinti-
cinco pesetas a cada uno del. trío 
defensivo si impedían que el marca 
dor funcionase a favor del Barreda, 
y en efecto el marcador quedó pa-
ralizado desde el comienzo. De este 
gran aficionado hemos apunibado 
otros grandes ofrecimientos de los 




, E l domingo 25 tuvo lugar en el 
campo del Cuartel de Santocildes, 
en Astorga, un amistoso partido de 
fútbol, entre el titular de la indica-
da plaza y el Club Deportivo Pela-
yo de León, actual campeón de los 
equipos de su categoría. El encuen 
tro que fué muy reñido y emocio-
nante, concluyó con, la victoria de 
los pelayistas, por 3 tantos contra 
1. Estos vienen muy satisfechos de 
los innumerables agasajos con que 
fueron obenquiados en la.'vecina du 
dad y desean poder concertar en 
León un partido de vuelta. De l!e-\ 
varse a cabo el mismo, cosa que ce 
leferaríamos, tendríamos ocasión de 
presenciar la dase de un gran juga 
dor como es Solana, medio centro 
d d equipo de Astorga y de ottros 
muy valiosos elementos que lo com-
ponene. 
• L A ROBLA-POLA 
E l domingo, en Pola de Cordón, 
| jugaron un interesante partido de 
fútbol los equipos militares de La 
Robla y Pola de Cordón, venciendo 
éstos por 6-3. Destacaron en su ac 
tuación d portero polesino y el ex-
tremo izquieda de La Robla. 
COPA DEL GENERALISIMO 
Valenda, 8 ; Sevilla, 1. 
Real Sodedad, 2; Atlético Avia-
ción, 1. 
Español, o; Levante Gimnásti-
co, a 
Oviedo, 3; Celta, 2. 
CAMPEONATO N A C I O N A L 
DE AFICIONADOS 
Logroño, 4 ; Zaragoza, 1. 
Sevilla, 3; Badajoz, 3. 
Cultural Leonesa, 3; Barreda, o. 
Alcoy, s; D. Alcalá, 3. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turn-o de una a tres, del día 
26 a f in de semana : 
Sr. Bartlie, P l a t e r í a s . ' 
Sr. Salgado, Plaza de ^anto 
Domingo. 
Turno de noclie durante to-
da la semana: 
Sr. Escudero, Cervantes, 5. 
Las personas de buen 
gusto prefieren artícu-
los de primera calidad 
y éste es el 
Elaborado con s o ^ ^ 
Los padres del joven Satur-
nino Pérez Santos, ante la im-
posibilidad de hacerlo indivi-
dualmente a cuantos asistieron 
al entierro de su hijo, les agra-
decen de corazón su asistencia 
al mismo. 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en. 
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas.sus 
formas. Pe luquer ía : Migue] 
Castro. General Mola, 3. León. 
^ los pritnernc 
próximo mes üs TS, \ 
Teatro P m c ¿ V & y J 
la representación A T1* V 
zarzuela "La Bei^,13 P Í 
na mterpretacS , na". 1 
Coral de Edu?a?iódn\iU 
so, que seguro ¿ 2 ° ? 
UnDarSe0mante ^ ^ 
m tu propia casa aprovechando! sus retos 
libres. Hágase «ntad tenedor da libros rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido. Inscrt'basa en nuestro curso y 
w evitaré molestias y gastos inútiles. 
ODA fOttCTO EXPUCAUVO y OEÍALIES A 
i««cccrae!!raiuoio 
ftaxe del Cenfenorlo, 6 
MN SEBASTIAN 
ra 
PARA- INGRESO EN 
CUERPO DE INSPErms 
MUNICIPALES -
RIOS 
E n el Boletín Oficial del I 
tado del día 23 del corria 
se anuncia un Cursillo 
•Ti-oso en el Cuerpo de 
pectores Municipales VeU 
ríos, que se cejebrará en 
drid a partir del día 30 de 
nio próximo. 
MODISTA 
y patrones a medida. Daoiz y 
Velarde, 6, entresuelo. (Antes 
P Flórez). 
SFOTNDO ANIVERSARIO. Rogad a Dios en Caridad por el alma de DON + ASMANDO FTOALGO RODRIGUEZ, que falleció el día 28 de Mayo de 1939 Después de haber recibido los S. S. y la Bendición Apostólica. R. L P. Su desconsolada viuda, doña Laura Valdueza de la Mata; hijos Mari Luz v 
Armando; padres, don Nkesio y doña María; madre política, doña Dionisia de la 
Mata; hermanos, Nicesio, Amalia, Ernesto, Luz, Mercedes, Primitiva y Julia- her-
manos políticos, Francisco García, Vergelina, Vicente, Secundino Fuertes Concha 
y Luz Valdueza," Ange] Colino y Emilio Ibáñez; abuela materna, doña Benita Ro-
dríguez; sobrinos, tíos y demás familia. 
Ruegan a sus amistades encomienden a Dios el alma del finado. 
Las misas que se celebren mañana 28 en la Iglesia de San Marcelo a las 8 8 v 
% . 9 y 9 y 1/2, y las que se celebren en. Ntra. Sra. del Mercado v en la lllesia dp 
loa Agvstmos. E n Astorga las que se celebren en la Parroquial de Santa Mar- i 
ta. San Francesco a las 6 y V2, 7 y i/2 y 8 y i/2. E n Luyego a las 8 en el Altarde 
Nuestra Señora de los Remedios. E n -Madrid, a las 11 en ]a Iglesia de^n^T ^ n f Z 
Justo y Pastor, serán aplicadas por él eterno descanso del alma del finado -
O S I C I O I I C S ai Magisterio 
Preparación esmerada por Profesores especializados «a la 
ACADEMIA D E SAN ISIDORO 
RUA, 45; 2 .° .—LEON , 
B A R A Z ü L 
E l local con las instalaciones más modernas. . Especiah. 
fiad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss S 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por la orques. 
ta EGAÑA 
5.000 pla; 
en el Magisterio Nacional. 
Informes y documentos: 
AGENCIA SOTO 
Santa Nonia. Iveón 
Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
MERQ 
D« «spectácttlo*, para hoy Mar-
tes, 27 de Mayo de 194L 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a Urs 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
Programa de estreno. CABO 
D E J A V A Un fitm de intensas 
emociones, por Anua Mary 
Woog, 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
Programa eri Español y apto 
Píira menores. E L GRAN H O M -
BRECITO. Fi lm Warner. Bros, 
creación del astro juvenil Jaickie 
Cooper. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
AVISO M 
En públicta subasta « f i , ,3 
un solar en la carretera ̂  ^ 
! L a B a ñ e Z a a 500 m. delii» ^ 
¡ción deVe^emna ^ f - ^ & 
s& celebrará el 1. ojJ ^ 
W el antiguo B a r ^ f ^ ^ 
(10 a 11 de la mañana.-^ ^ 
Hiña ^ 21-5-41. n <• 
Convocado c o n c u r s o ^ ^ ( 
b r i r . M I L V ^ z % t ñ ¡'J » ^ í 
ta^ y oficios. ^ A i l ! ^ 
años. Estancias bastan ^ 
Preparación d^ai^AFr« 
AGENCIA C A N l ^ 
Unica sesión a las 7,30 tarde. 
A C T U A L I D A D E S U F A SE-
M A N A L y E L COMPAÑERO 
D E L D I A B L O . Un formidable 
programa hablado en Español a 
precios populares. 
C I N E A V E N I D A 
Unica sesión a las 7,30 tarde. 
Exitazo enorme del gran fi'-'111 
en Español, PERCY' DESCA-
RRIADO, por el formidable ac-
tor Hans Aibers* 
vi < Uí 
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día 30 de 
Locaíl del 
^ J?echa para la celebra 
& TTa Demostración Lo-
> ÍVS de Junio tendrá lu 
« E l ^ HP a Correde-
1 ^^Tuven^d65 « l e b r a en 
^ su santo patrono. 
f radas de ambos sexos 
| c f ' n en esta 11.a Démos-
l e se^n lo* ^ a l k s 
la fecha hemos podi-
teníendo en cuenta 
labor que se ha venido 
X> durante un año, pro-' 
¡ventajar a ^ del ano pa-
e tan buen sabor de bo-
•> a los leoneses. 
esta Demostración, 
í d e los números de gim-
* e instrucción premihtar, 
de gimnasia rítmica, ca-
le obstáculos y una "re-
jación" de todos los depor-
' e se practican en el Eren-
la Juventudes. -
[- mismo día, por la maña 
después de la Revista, ten-
lugar un gran desfile en é l 
tomarán parte además 'de 
Unidades que hasta ahora 
aban parte del Frente de 
tudes, una' centuria ciclista 
nuevas centurias: la de 
lailán ¿1 Bueno", integrada 
los camaradas de la Res5-
Provincial y la de "Cal*-
Sotelo", de la que forman 
k los camaradas <]ue reciben 
, de Auxilio Social, 
jbién Se celebran,' con esta 
» concursos literarios, .para 
cuales ya Se han recibido nu 
¡sos trabajos. Tanto la clau-
de este Concurso como ta-
IOÍ actos que se celebren 
le dia Rcrán presididos por e l 
i cno. Sr. Gobernador Civil y 
le Provincia] del Movimiento. 
SINDICATO N A C I O N A L 
D E L M E T A L 
Del egación Provincial.—Se oo 
ne en conocimiento de Entidades 
y particulares interesados, que 
por acuerdo del SINDICATO 
N A C I O N A L DE M E T A L E S auc 
da prohibido el emp'leo de enva-
ses de hojalata para los 'artícu-
los siguientes: 
Aceites animales, vegetales y 
minerales,, cem excepción de los 
insecíicidas. 
Cremas, betunes, encáusticos, 
grasas, glicerinas, valvuÜnas. 
aguarrás, limpiametales (salvo 
cápsulas y roscas); tapón corona 
Artículos de juguetería y per-
fumería. 
Caramelos, azúcar, turrones, 
galletas, higos, miel. uvas, café^ 
té y artículos Secos. 
Jabones de todas clases. 
Pinturas y barnices. 
Alimentos para animales. 
Chorizos, carnes, excepto vo-
latería. Conservas de pescado y 
fruta (que no lo fuera antes del 
4936). Leché en polvo. 
El incumplimiento de este 
acuerdo será debidamente san-
cionado. 
León, 23 de Mayo de 1941.— 
E l Delegado Provincial del Sin-
dicato del Metal . 
: ESO0P1 
Revista de Cultura y 
Letras editada por la F a -
lange. De venta en quios-
cos y librerías. 
SINDICATO ESPAÑOL 
U N I V E R S I T A R I O 
Se niega al coíitratistáf de 
Obras don Balbino Corral pre-
sente en esta Jefatura con toda 
urgencia, las facturas pendientes 
de cobro. 
Los camaradas que se crean 
con derecho a)l carnet de'Funda-
dor deben pasar por esta Jefatu-
ra provincial antes del día 15 del 
próximo mes de Junio. Transcu-
rrida esta fecha no se admitirán 
instancias. XXX 
Todos los camaradas encuadra 
dos « i la sección de rugby se 
presentarán hoy en nuestro cam-
po de deportes para continuar los 
entrenamientos. La falta de *asis 
tencia implica la renuncia a for 
mar parte de los equipos. 
POMADA CEREO: Quemaduras, 
granuleciones, herpes, ezcemas, úl-
ceras, grietas, SARNA, 
cíales 
GOBIERNO C I V I L 
E!l Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil y Jefe Provincial del Movi-
miento ha recibido en el día de 
la fecha las siguientes visi-
tas: 
D. Eloy González González, 
don Ramón Belinchón, Sr. A l -
calde de Villaquejida, don Juan 
Arizaga, gestor del Ayunta, 
miento de San Andrés, Asesor 
Religioso y Secretario de Au-
xilio Social, Sr, Alcalde, Jefe 
Locál y Comisión del Ayunta-
miento de Sahagún, Reverenda 
Madre Superiora. y Hermanas 
Trinitarias, Comandante . Pri_ 
mer Jefe de la Guardia Civil, 
Coronel del 10° Tercio Guardia 
Civil, Camarada Luis Crespo, 
Alcalde de . Villafranca del 
Bierzo, Presidente de la Junta 
Vecinal de ViUal^uena, don "Cé-
sar García Obi anca, Comisión 
Inspectora de Primera Ense-
ñanza, Camarada Secretario 
de Educación y Descanso, León 
26 de Mayo de 1941. 
GOBIERNO MILITAR 
Se servirán presentarse eit 
este .Gobierno Militar o indicar, 
su domicilio DOÑA MARIA' 
D E L B U E N F I N MARTIN» 
MENENDEZ y DOÑA AUREA,1 
MARTIN MENENDEZ, al ob* 
jeto de comunicarles un asun* 
to relacionado con la pensión 
que tienen solicitada. 
5.000 
M A G I S T E R I O 
. Obtención documentos y ¡pre 
sent-aeión: A G E N C I A CAN-
T A L A P I E D R A .-^León. 
•M' •» •!• * •;••<"» - I •!• 
S E B A S T I A N H E R N A N D í l 
(Hijo) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurj-
núm. 16, 2.° izquierda (Al lad 
del Cine Avenida).—Consulta . 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
o s i c i o n e s M a g i s t e r i o 
Preparación: ACADEMIA POLITECNICA " 
Rúa, 26, segundo. <~ -:- LEON 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca esipsñolñ 
Suero de Quiñones, 5, León. 
los. mejores, 
los más barato». 
TEODORO L E O N 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, aperacionef 
Ordeño I I , 20, Pral., dcha. Te. 
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
á I O S V A R I O S 
OPERIA Carretera Astu-
», núm, 6. Se v compar toda 
d« trapo, pa{pel y huesos 
* venden trapos para lim-
y bayetas para sacar bri-
¡ tMAETIN" Coñac de fama 
Sil ^ a l . Pedidos: Teléfono 
írreterslS abejas, cera, corne. 
m. de b ^unaza, genciana. Compra 
ia La sob*11 v̂ leriano Campesino. Ave 
ir Iziofa1 «TOESE prado muy propio 
í a n a . - ^ ? ^ San Andrés Raba-
magnífica situación. Tra 
H-H-H^ r: ân Andrés, Felipe Á^on. 
? o Navianos de la Vega 
^ ) Elíseo Pérez. 
irso P^.! J0̂  •eintíemeo cubas de 
eff. 1 varias capacidades, 
dad 17 » W m a i.ooo cántaros de 
dastó & u todas en muy buenas 
^ i!» S' t a ^ i é n aros de 
>elinlf APÍ ^ fetS^48 y témpanos suel-J^os de roble 
i . . .;M b Ca^ e11 Zamora, Práxe-.̂IS60?' Travesía P. R i -
í í í S s L ^ l é f o n o 1682. 
ent» T-*̂  *̂ cocinera com-
)res. me. 
v Ti roble americano. 
» Ca^ e11 a ora, Práxe . 
S6 '̂ Travesíá P. F ' 
. í S s k I e l é f ^ .1682-
yT̂  cocinera com-
^ap; !? t r ibu ida , Diri -
^ t o ^ d T 0 Delgado, Jo-
F̂ ÓIL5 a Caneza. 
A f^A bar. Informes 
^D0 ¿S^istraeión. 
S15* dp Rn 0 de Piensos con 
^ - 10 Tr^0101* eléctrico 
l í ^ o AI Antonino G. 
^ • -^cazar Toledo, 6. 
; . ^ t a d o r a S nuevas y 
¡^I IOSTI ^ 'ores mar-
G- QLP+ensa ^ a . Anto-
1 -Lieóii,, ~~ 
VENDO cafetera .e: _ 
sas' y veladores seminuevos. 
Tratar: Antolín de Prado. Cis-
tierna. 
FRASCOS y garrafas vacías, 
se venden. Inf ormarán ^ Publi-
cidad MEPvQ. 
VENDO solar. Barabona, 8. 
V E N D E N S E caballos engan-
cbados. Carretera Asturias, 25, 
segundo. 
S E V E N D E coche niño, buen 
estado. Gral. Sanjurjo, núm. 8. 
VENDO casa. Informes esta 
Administración. 
V E N D O motor gasolina marca 
"Lister" 10 caballos. Landelino 
Martínez. Quintana de Rueda. 
COMPRO motor a gasolina em 
pacadora para hierba y guada-
ñadora. Dirigirse a Julio Blan-
co. Meneses (Falencia). 
VENDO dos aasas Oistierna. 
Tratar: Bernardino SabuiUo 
en Cistieraa. 
MUCHACHA sabiendo de cocí 
na necesítase, buena retriba-
ción. Informes: Carretera Na-
va, 65. 
S E V E N D E N dos casas planta 
baja y sótano, entrada dos ca-
lles. Para tratar: Victorino y 
Lorenzo Marcos. Trobajo del 
Camino* 
S E D E S E A comprar máquina 
sierra cinta volante, 90 a 100 
centímetros diámetro cOn ca-
rro. Razón: Val de San Román. 
SEÑORAS: Gregorio al frente 
de la Peluquería de Señoras de 
José JSantos. Generalísimo 
Franco, 14. 
AMA de cría se necesita, criar 
su propia casa. Para informes: 
V. Ramos Vázquez. Los Barrios 
i-de Salas (Leórtli 
N E C E S I T A M O S Alcohol, sebo 
y resina. Ofertas Publicidad 
MERQ. 
V E N T A de norias y cultivado-
res de 50 a 110 pesetas. Infor-
mes : Luis Alonso. Villaquilam-
bre. (León). 
VENDO cache niño semi.nue-
vo. Razón: Calle Villafranca, 7. 
S E O F R E C E ama de cría, leche 
dos meses, criar dentro o fuera 
de la localidad. Dirigirse a Bmi 
lia Prieto, en Valencia de Don 
Juan (León). 
VENDO casa con huerta, Eras 
de Renueva. Tratar la misma, 
David González. 
P E R D I O S E pollina, abocada a 
parir, día 24 del actual de cua-
dras del Mercado. Ruégase d»-
volución a Isidro Alonso en Pa-
radilla o Cecilio Almrez. Fuen 
te Castro. 
V E N T A casa sita Barrio • San 
Esteban, calle C, núm. 3. Infor 
mes: Justo Bascon-es. Valdoré. 
E N CASA formal se desean 
huéspedes fijos. Informes: Te-
léfono 1881. 
TRASPASO taberna vivienda, 
bodega, patío, horno, suminis-
tro, económica. Informes: Aza-
bachería, 24. Zapatería. 
A L Q U I L A N S E magníficas ha-
bitaciones casa particular. R a -
zón esta^Administracion. 
MAQUINAS de coser "Sínger" 
se venden baratas, calle Fernán 
do Regueral, 7, (Portería). 
AMA D E C R I A se ofrece. R a -
zón : Avenida de Roma, 44, só-
tano, derecha. 
P E R R A D E CAZA color cane-
la extravióse. Atiende Luna. 
Gratificaré quien la devuelm 
Wlle Fgero, A, L0 á ^ J » » . . 
GUADARRAMA 
Vías respiratorias. Rayos X . 
Quirófano. Laboratorio. Capí-
Ha. Ascensor. Habitaciones 
con terrazas de cura. Agua 
caliente. Teléfono y R a -
dio. Excelente alimentación. 
¡Doctor Santiago M. Cere-
| ceda. Guadarrama. Teléfono 
'núm. 2. Médico residente: don 
Manuel Tuya Rubkra. 
Para irritaciones dt la piel, 
Polvos Boratados 
E N L A MARINA ESPAÑOLA 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
mes y adquisición de documen-
tos. A G E N C I A D E NEGO-
CIOS SOTO. Santa Nonia, 
León, • 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de % a 5a.H.P. Éntregas 
inmediatas. Delegado comer* 
cial de ventas, M A N U E L Gj 
DUCAL, Avda. Rep. Argenti-j 




VERMIS Preparación Clases' Plaza Don Gutierre, 1 I (Casa Pallarás) Ll 
DR. C A R L O S D I E Z 
(DelJ Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, GfJ-
NITO URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
Academia de Corte y Confección 
Directora: A N G E L I T A RODRIGUEZ. 1.a y 2.a Enseñanza. Se 
conceden títulos, se hacen patrones a medida. Lucas de . 
Tuy, 2. 2.° izquierda. 
Agencia.REYERO 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to\, 
da clase de asuntos propios del ramo. .Clases pasivas; Repre^ 
sentaciones; Instancias. Certificados penales y Planos; lAm 
«encías de Caza. Pesca v Montes, etc., etc. 
C O M P R J Y V E N T A B E CASAS 
A lt A G E I 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
CASA P R I E T O 
nAMT??f iRTAa PERFUMERIA.. ARTICULOS PARA R r a ^ T ^ 
PAGINA 1 * R D A 
11 cruceros y j¡f0ff| 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 26.—Comunicado del Alto 
Mando de las faerzas armadas ak-
sianas: 
"En la batalla de Creta el Ejér-
cito alemán del Aire, ha obtenido 
grandes éxitos contra la flota ingle 
sa del Mediterráneo, según se ha 
anunciado en un comunicado extra-
ordinario. Resumiendo: el enemigo 
ha perdido desde el 20 de mayo sie-
te cruceros o cruceros de la DCA, 
ocho destructores y un submarino, 
así como cinco lanchas" rápidas. Un 
barco de línea, varios cruceros y a'l 
gunos destructores han resultado 
además, seriamente averiados al ser 
alcanzados por impactos directos de 
la aviación a'emana. En el mismo 
espacio de tiempo los aeroplanos ita 
líanos han . hundido cuaitro cruceros 
ingleses y varios barcos de diversos 
tipos. Con esto el dominio británico 
del Mediterráneo ha sufrido un ru-
do golpe asestado por la colabora-
ción excelente de las fuerzas marí-
timas- y aéreas de los ejércitos 
del Eje. 
En Creta continóao desarroüáfl-
dose 1 favorablemente las operaciones 
ierrcstres y aéreas. Continúan lle-
gando refuerzos a la isla mientras 
que los aviones alemanes atacan los 
objetivos militares de la isla. Bases 
británicas y depósitos de municio-
nes han resultado incendiados.. Dos 
barcos mercantes han sido destruí-
dos y han sido derribados tres avio 
nes británicos de bombardeo y otros 
tres de caza. A¡démás han.sido des-
truidos en el suelo otros tres avio-
nes ing-eses. 
Cuatro aviones británicos de ca-
za han sido destruidos y seis grave 
mente averiados en un ataoue con 
las armas de a bordo contra los apa 
ratos estacionados en aeródromo de 
la isla de Malta, 
En el Africa del Norte, ligera 
actividad 4e la artillería ante To-
bruk. 
D E L E G A C I O N R E G I O N A L 
D E T E A BAJO 
En v i r tud de las f acrultades 
conferidas, he acordado f i jar el 
siguiente calendario de fiestas: 
Fiestas no susceptibles de 
recuperación: 
Circuncisión del. Señor, As-
censión d'Bl Señor, Corpus 
Christi, SantiagOj Inmaculada 
Concepción, Navidad, Viernes 
Santo, 18 d^ Julio (Fiesta ás l 
Trabajo Nacional), 
fiestas con recupsración de las 
horas ¡perdidas: 
Epifanía, San José, Sán Pe-
dro y San Pablo, Asunción de 
la Virgen, Todos los Santos, 
Jueves Santo, Festividades re-
ligiosas locales en que por dis-
posición deQlta Autoridad Ecle-
siástica sea obligatorio el pre-
cepto 'de oir misa y la absten-
ción de trabajos manuales. 12 
de Octubre (Fiesta de la His-
panidad). 
La recuperación se Itevará1 
a efecto a razón de una hora 
en ios días laborables inmedia-
tamente siguientes a la fiesta 
que la motiva. 
Oviedo 15 de mayo de 1941. 
-El Delegado Eegional de Tra 
Dos barcos, con un desplaratnien 
to total de 2.000 toneladas, han sido 
hundidos y otros dos seriamente 
averiados al ser atacados por nues-
tros bombarderos en aguas inge-
sas. Tres cazas ingleses y tres bom 
barderos de la misma nacionalidad 
han sido derribados en combates 
aéreos registrados sobre Inglaterra, 
la zona ocupada y _la bahía alema-
na. Un barco de vigi-ancia ha de 
Londres, 26.—Comunicado del 
Ministerio del A i re : 
"Los aviones del Servicio de 
bombardeo continuaron atacando 
a la navegación mercante enemi 
ga a lo largo de la® costas da-
nesas y holandesas durante el 
díá de ayer. Dos convoyes y va 
rios barcos aislados fueron 'toca 
dos. Sobre un barco de seis mi l 
tondladas, fueron arrojadas va-
rribado tres aparatos británicos y rias. bombas, que hiaeron saltar 
otros dos lo han sido por la artille- en 'pedazos la cubierta del bu-
ría de la Marina. La aviación ene- que Otro barco de unas cuatro 
miga no ha" atacado el , territorio mil toneladas quedo envuelta 
( en nubes de humo cuando nues-
s tro aparatos se retiraban del lu-
' gar de la acción. • Además, se 
i cree que otros varios barcos re-
Roma, 26.—Comunicado oficial sultaron dañados, si bien no se 
número 355 del Cuartel general de pudieron realizar observaciones 
las fuerzas armadas italianas: , de comprobación De estas opera 
„ . • . , TT «J ciones faltan cuatro de nuestros 
"Africa del Norte.—Han sido 
del Reich."—EFE. 
gOMUN^CADO I T A L I A N O 
Wellington, 23.—El primer ministro iuteri 
riéndose al mensaje transmitido desde E l Cai ^ ' ' ' ^ 
ministro de Nueva Zelanda, ha declarado qne^d - f * el ^ 
tos soldados neozelandeses han desapareado 03 ̂  (iosía 
de la campaña de Grecia. Estos hombres no se COllSecu«l 
Creta ni en Egipto y según informaciones digna6^6^11' 
za, recibidas por el gobierno neozelandés, la may 
sido hechos prisioneros.—EFE. or parte U 
liC 
TEIUNFA . MENZTES E N 
LAS ELEOCÍONES AUS-
TRALIANAS 
Adelaida, 26.--Las eleccío 
nes complementarias de d* 
LA FIESTA T « 
BRE EN F R ^ c ^ ^ 
Vichy, 26 . -La fiesi 
madre ' signifiaci putados, kan obtenido en to_ do puesta de relieve 
da Australia ima mayoría riscal Petain en div ^ ^ 1 
de elegidos pertenecientes al cuciones radiada^ o5?5 a! 
aviones -EFE. capturados cañones, tanques y otras 
armas automáticas en una acción de " • ', " ~ ¡ ~ 
nuestras patrullas en el sector de Sesión de la Gestora Munieípaí 
Tobruk. _ , .„ .. 
partfdo gubei-namentaí. Mertr brado en toda Franc' ^ 
zies conserva por tanto la morosas ceremnn^. c.on I 
mayoría de qne dispone 
l a €ámara .—EFE. 
irosas ceremonia'? 
en, sos.—EFE. 
Los aviones italianos y alemanes; 
de ataque en picado han bombar-' 
deado e1 puerto de Tobruk. Cuatro | 
tfercos, con un desplazamiento total v-r ^ « 
de 11.000 toneladas han sido hundi. V Q Í J Q 
dos y era crucero, fué seriamente! 
averiado en la rada- de Tobruk. í C O íl 
Nuestras formaciones aéreas han 
bombardeado repetidas veces lete ob 
jetivos militares de ^ isla de Creta. 
Africa oriental.—Nuestras tropas; 
han rechazado con éxito los ataques? En la tarde de ayer y presi-
einemigos en las regiones de Galla c|jen,do el Alcalde, camarada 
y Sidamo y en o r i % izquierda Mella Álfageme, celebró sesión 
del río O-mO."—EFE. ' ' í nT'rl!ÍTinTÍ.fi ln r i n m i a i n n Pur ina-
plazas y 
e c c i ó n 
anzas 
meníacíon 
calles y a 
de n u e v a s 
ifcípafes 
COMUNICADOS INGLESES 
L O S A G E N T E S COVc 
R E S F R A T E S E S A 
D O N A N PALESTIS'A 
Londres, 26.—Los agentes 
lares franceses en Paiesíica 
rán abandonar el país pasado 
nana a. más tardar, por dtcisiá 
las autoridades británicas 
Según los medios oficio! 
Londres, la medida obedece . 
las auíoridades de Siria ha ped| 
a los cónsules ing1eses que ni 
del territorio el mismo dia, o 
tes—EFE. 
aut 
rias obras en el Mercado de Ga 
nados. 
Mnalmente y.previa lecturia 
de las mismas, fueron aproba-
das dos, mociones de la. Alcal-
día. 
Londres, 26.-Comtmicado del m í ' ^ 1 4 8 para la ejeciícióñ de Se refiere una a que por la 
n^terb del Aire* ,obras y fueron aprobados €1 Oomision de Obras se proceda1 
«Los aviones del servido de bom! e«tedo ele fondos, yarios pagos urg-entemente al estudio y con-
bardeo continuaron atacando a la Vo? servicios munlcipaies y el fecéiorfde los correspondientes 
navegación mercante enemiga a lo presuipuesto para .realizar va- proyectos y presupuestos para 
largo de la« costas danesas y ho-j ejecución de obras por contrata 
landesas durante el día d© ayer. Dos 
convoyes y varios barcos aislados1 
fueron atacados. Sobre un barco de g | 
6.000 toneladas fueron arrojadas va 
rias boáibas que hicieron saltar en* 
pedazos la cubierta del buque. Otro; m 
barco de unas. 4.000 toneladas que- \ i 
dó envuelto en nubes de humo cuan = 0 0 0 = 
do nuestros aparatos se retiraban i 
del lugar de la acción. Además sel Barcelona, 26.—Para cumplir los i y ^n 1 
cree que otros vanos barcos resu1- deseos del Papa, de rogar a í Altísl- , n ia oirá ^ mae que por | 
taron dañados, si bien no se pudie- mo por la paz mundial, doce mi l m ^ ^01?ision de brObl'erno lnte- | 
ron realizar observaciones de com- ños de distintas escuelas de Cata- 1,1 O^V de la que iormara parte, j 
probación. \ ¡uña marchará en días sucesivos actuando de Secretario, el Abo j 
De estas operaciones faltan coa 'al monasterio de Monserrat. La gado Asesor de la Corporación, j 
tro ; de nuestros aviones."—EFE. ¡primera expedición de 3.000 niños se proceda con la mayor urgen i 
j.ordinariia la Co isión Berma-
iUente de la Gestora Municipal. 
I Se otorgaron numerosas 11-
 
y con cargo al presupuesto or 
dinario de la Plaza de Puerta' 
Obispo, Galle del Caño de San-
ta Ana, Plazuela de la Pícara 
Justina y segundo trozo de la 
Avenida de la República A r -
gentina, cuyas obras habrán de 
I realizarse por el sistema de 
' contribuciones esipeciales. 
deseos del Papa, de rogar a* ltísi-
• la Com ó  Gro i'  I
inahi 
saldrá el día 5.—Cifra. jeia al 'estudio y redacción de | 
unas nuevas Ordfenanzas Mun i -
cipales para la Ciudad de León, 
aprovechando, a ser posible, 
los estudios llevados a' cabo 
» ,por anteriores Corporaciones, 
qu'^no llegaron a cristalizar en 
definitivos acuerdos por causas 
para nosotros desconocidas. 
Sin más asuntos de qué tra-
tar se l e m n t ó la sesión. 
Dublm, 26.—De Valera ha protestado contra la implan-
tación del servicio mil i tar obligatorio en Irlanda del norte en 
un discurso pronunciado ante el Parlamento, en el aue entr" 
otras cosas, declaró: x ^ , v -
- "No hay peor atentado a4os derechos elementales dal hom. 
bre, que obligarle por la fuerza a luchar por un mis al cual 
no quiere pertenecer. Cuando el gobierna británico ofreció por 
primera vez la mstauracicn del servicio mil i tar en el TJlste^ 
presente una queja en Londres. Los seis condados del norte 
de Irlanda forman parte de esta isla. Sus habitantes son ir-
landeses y nada m nadie puede modificar este herho ^ p i n 
cuales fueren los cambios políticos o e T o S i c o s mS pSda 
sufrir el mundo, las géntes de Irlanda e I n H a t ™ ¿^Xt 
tinadas a vivir como vecinos. Haste a h o r a ^ ^ m ^ t l j t e 
nido, de producir cualquier actitud su^eptible dS Ser inter-
l^retada como hostil al gobierno británico, pero si el í o M e r n n 
inglés, insiste en sus propósitos, los h ^ U a f t e ? ^ - ~ 
I N A U G I I E A E A E L OTS-
TITUTO A L E M A N D E 
C U L T U R A 
—--=000= 
E L "BISMAIíK" EN1| 
BLA COMBATE I 
L A ESCUADRA 
BTCTLESA 
Berlín, 26. (Urgentí 
Un comunicado extraen 
rio del Alto Mando de 
fuerzan armadas a 
pinuncia que • el <'Bkmark"haen^doog 
bate con unidades o^j 
enemiga» sv(pen^ e° 
che de hoj.—K^'1 
Londres, SG.-Barco^ 
tánicos de g«erra -
encarrizadameiite ^ 
mark" en aguas * tffw 
co> según comtuuca ei ^ 
Parece ser qje^ I i 
noche d e W ^ ^ ^ f s 
nes t o i ^ ^ ^ r 
han logrado a c ^ ^ 
torpedo al 
estas not ic ias . - í^ ; 
NOTOS ^ áe 4^ 
Berlín, 
bajo, José Manuel Gandáse^ui dos isla.s se verán de nuevo arrastrados a las IS^PKÍL 
T . - Í ^ ñ ñ - iáciones de an taño" .—EFE. las l a i n ' e i i ^ e s vLarrauri. 
las 
re-
i Madrid, 26—El Instituto ademan 
* de Cultura ha obsequiado esta tarde {m€ría entreei , " ^ a s ^ - i . -
con un vino español a las represen ^ "ííocd" auro -n 5« : Í 1 
taciones de la Prensa madrileña, con ¡ el inutoS, cr.z::A ^ 
motivo de la inauguración de aquel | emeo centros ^ V 
Instituto, que se efectuará mañana.1 ma eu ^ se a t ^ ^ JTO, 
i Asistieron el directo'r general de : ^ ú l t n ^ f ^ infl K 
Prensa, señor Ercilla; . agrega- l la e s c u ^ . \ 
dos de Prensa en la Embajada f - i ^ W ^ e de f ] ^ u e ¿ f J j 
mana, directores de. Agencias y día- < J& i * c ruce^ e 
. rios madrileños y gran número ^ 1 ^ % v i r t u a l I • 
( periodistas ademanes y naaonaies. , ¿ ¿ ¿ . . - - Í I F E » 
, Cifra. • 
